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〔柿誹〕
17)MunayBrownandJohnS,deCani,AMeasureofTeclmologicalEmploy-
ment･TheReviewofEconomicsandStatistics・Novemberl963.
Pkロと誤っておる1/"1L_P&1/"M（(%-);をW-t(M)18)BrownanddeCaniは."=~fr
ため(3)式でもス2とr2を混同する。
